

















































































































市（全体設置数） Ａ市（２） Ｂ市（９） Ｃ市（１７） Ｄ市（７） Ｅ市（５）
開設年・月 １８／４ １８／４ １８／４ １８／１０ ２０／４
対象者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
設置者 直営型 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人
対象人口（人） ５６，８７２ ３６，６２７ ４４，８０６ １３８，３４４ ９７，７１４ １２９，７９２ ２６，２４５※ ２９，１８５
社会福祉士数（人） １ １ １ ６ ６ ５ １ ２
経験年数（年） １０ １０ ５ ２０↑ ２０↑ １２ １１ ５
支援センター長職有 ○ ○ ○ ○ ○
介護予防業務有 ○ ○ ○ ○ ○
（対象人口は２０年９月末または１０月１日現在 ※２０年３月現在）






















































































































































































































































































































































































































































































































Handson activities and problem of certified social workers
in Communitybased Comprehensive Support Centers
Kumiko HISASUE
ABSTRACT
Hearing was done aiming to clarify the handson activities and the problem of three
points（advocacy of human rights, community network development, and comprehensive
social work）for eight certified social workers of five cities in Hokkaido in February and
March，２００８when three years passed by the Communitybased Comprehensive Support
Centers were set up. In that case, it paid attention at the regional trend, experienced
years, and relation to city that consigned.
Consequently, the advocacy of human rights was influenced by community needs and
how with awareness of the issues of the support etc. related to the elderly abuse preven-
tion and the seniority support system.
The community network development executed wellknown of the center, the lecture,
and the case examination in a small region centering on the welfare commissioner and
the neighborhood association. Moreover, “Made of the resource map”and“Healthy fair”
and“Seminar that considered regional issues”had been held ..under the idea of the proc-
ess valuing...
The comprehensive social work became about ２．３ times increased in the number of
cases compared with １９ fiscal year as a result of doing the other two business.
The problem became clear as follows. That is, the certified social workers with long
years of experience were practicing the activity depressed to the community social work
activity that contemplated the entire region not only an individual activity but also there.
However, the certified social workers of less than ten years was holding worry in the
extension to the community building on the other hand.
Key words：advocacy of human rights, community network development, community
needs, years of experience
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